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El objetivo del presente libro 10 constiuye el analisis de la evoluci6n que sufre 
el mundo judio entre dos acontecimientos esenciales en su historia como son «EI 
Gran Desastre» y la revuelta de Bar Kokba. En esencia, el trabajo, que se nos da 
conocer dentro de la colecci6n «Biblioteca Midrasica de la Instituci6n San 
10, constituye la tesis doctoral defendida por el autor en la סJer6nimo» con el n 
Universidad de Granada en 1988, aunque, como el mismo hace constar en el 
Pr6logo, ha introducido modificaciones necesarias para adecuarla formalmente a 
. las caracterfsticas de una publicaci6n 
El trabajo queda configurado por cuatro capftulos dedicados respectivamente 
Roma en Palestina. La provincia de Judea del « כ,a «Los Acontecimientos» (cap. I 
Condiciones socioecon6micas de las comunidades judias de « כ,70 al 132» (cap. II 
y «Ambiente ideol6gico. Apuntes sobre las כ,Palestina tras el 70 d.C» (cap. III 
el estudio se completa con un apendice כ;actitudes judias hacia Roma» (cap. IV 
sobre «Las fuentes y sus problemas», ademas de los correspondientes fndices 
. analiticos, de autores y abreviaturas, mas la bibliograffa y un mapa de la zona 
EI interes del estudio que se nos da a conocer se cifra tanto en el tema elegido 
como en la metodologfa con la que se aborda la investigaci6n realizada. Su 
profunda concepci6n de la evoluci6n hist6rica se proyecta en la delin1itaci6n del 
estudio, que, trascendiendo la importancia de los grandes acontecimientos que 
delimitan el periodo, busca la explicaci6n de los mismos en las transformaciones 
que en todos los ambitos del ordenamiento hist6rico se producen en Palestina en 
. los afios que comprenden el periodo de Yabneb 
La importancia de estas transformaciones son subrayadas por el autor 
especialmente en el cap. IV, donde se hace constar su peculiar trascendencia 
hist6rica en el sentido de configurar un nuevo judafsmo que se proyecta hasta 
nuestros dias. Precisamente, este tipo de relaci6n ha favorecido de forma reiterada 
, en la investigaciones hist6ricas, especialn1ente en las del Mundo Antiguo 
explicaciones y justificaciones del devenir hist6rico en las que se proyectan los 
. posicionan1ientos «interesados» de los autores y de sus contextos 
EI Dr. J. R. Ayaso Martfnez subraya precfsamente este peligro en reiterados 
apartados de su trabajo, como se pone de manifiesto especialmente en las 
contrapuestas interpretacione y valoraciones de la revuelta de Bar Kokba. La 
utilizaci6n de una rigurosa metodologfa constituye la soluci6n adecuada para evitar 
que cualquier periodo hist6rico que condicione nuestras formas de organizaci6n 
. actual pueda ser manipulado desde diversas perspectivas 
EI autor, al proceder a fijar los acontecimientos esenciales del perfodo y al 
investigar superando el mero acontecer, la estricta Historia «evenementielle», las 
, transformaciones que se producen en el plano polftico-administrativo 
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socioecon6mico e ideol6gico, rompe con esta tendencia y nos permite conocer en 
. profundidad el proceso hist6rico en todas sus dimensiones 
Obviamente, semejante profundidad no se hubiera alcanzado sin los 
ocin1ientos interdisciplinares que el autor ha alcanzado y que se בin1prescindibles cOI 
proyecta en cuantas ocasiones es necesario utilizar una documentaci6n hist6rica 
que, por el tema escogido, posee indudable dificultades afiadidas a las que ya son 
. usuales dentro de la investigaci6n sobre la Antigiiedad 
Por todo ello, quien tuvo la fortuna de conocer en primicia el estudio del 
profesor Ayaso Martfnez durante la defensa de su tesis doctoral, debe mostrar su 
. satisfacci6n por la publicaci6n de tan excelente trabajo 
CRIST6BAL GONzA.LEZ ROMAN 
,) Yehuliah ~ olnoh ibn Verga. La vara de Yehudah (SeJer Sebe ןeM. JOSE CANO, S 
1991.315 , Introducci6n, traducci6n y notas por --. Riopiedras Ediciones, Barcelona 
. 84-7213-113-0 pp. ISBN 
'al·a de Yelllldall es una de las obras mas significativas de la producci6n ~ La 
escrita de los judfos espafioles. En cuanto cr6nica hist6rica forma parte de ese 
pequefio gru po de cr6nicas judfas medievales que, precisamente por 10 reducido del 
grupo, convierte a cada uno de los textos en una fuente inapreciable para el 
conocimiento del judafsmo sefardf. No se trata de una obra meramente descriptiva 
sino que, como sefiala la autora, es tambien una reflexi6n sobre las causas que 
provocaron las muchas desgracias al puebl0 judfo a 10 largo de la historia. De este 
modo, St!lomoh ibn Vcrga no aporta s610 una serie de datos sino, ademas, su 
personal visi6n de la historia de los judfos. Todas estas circunstancias hacen de este 
libro una valiosfsima aportaci6n a los estudios del hebraismo medieval y hay que 
falicitarse por ello de su inclusi6n en la Biblioteca Nueva Sefarad, colecci6n pionera 
. en la difusi6n del legado del judafsmo medieval espafiol 
La traductora, Dra. Ma Jose Cano, que ha demostrado su erudici6n en el tema 
de la poesfa hebraico-espafiola en diversas publicaciones, hace una nueva y brillante 
. incursi6n en la prosa hebrea, haciendo gala de un gran dominio de la lengua 
La traducci6n es precedida por un breve Introducci6n que nos adentra en 
cuestiones referentes a la vida de St!lomoh ibn Verga ya la obra; resultando de 
gran utilidad la clasificaci6n tematica de capftulos (pp. 14-16). El grueso del 
vo!umen 10 constituye la traducci6n castellana y es de agradecer la habilidad de la 
Dra. Cano para verter el texto hebreo a un castellano fluido, tarea generalmente 
diffcil. Muy importante para una mejor comprensi6n de la obra es el aparato de 
notas incorporado a la traducci6n que enriquece de forma notable los datos 
hist6ricos del Seber Yehlldall; me han 11amado la atenci6n los terminos que el autor 
emplea en castellano y que vienen recogidos en las notas. De gran utilidad e 
imprescindibles en este tipo de obras son los fndices finales (analftico, onomastico 
